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Norma Portuguesa 405 – Referência Bibliográfica : 
mudar para melhorar 
 






Face à hipótese  de uma projecto da ISO que prevê 
alterações às normas de referência bibliográfica 
actualmente existentes, julgámos oportuno repensar as 
NPs 405 de forma a: 
1) Validar o sentido da mudança proposto 
pela ISO 
2) Transformar a NP 405 num instrumento 
de trabalho mais funcional 
3) Reflectir sobre a política de normalização 




De forma a atingir este objectivo será apresentado um 
pequeno historial sobre a norma portuguesa de 
referência bibliográfica NP 405 (partes 1 a 4) e a 
hipótese da revisão das normas ISO nesta matéria, 
realçando-se as principais alterações propostas. 
Neste contexto, pretende-se discutir e avaliar o uso da 
Norma por técnicos e utilizadores da informação através 
da auscultação e recolha de opiniões que permitam à 
subcomissão de normalização responsável por este 
trabalho propor soluções mais consensuais. 
O painel proposto situa-se no plano técnico-científico e 
destina-se à comunidade de profissionais e utilizadores 
da informação.  
